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BICHMK >KITI N9 17 EKOHOMilfHi H8YKU 
YAK 657 fl.I. Ile>KHeHKO, 3C"1CT. 
KuracbKui1 Hau,ioHanbHuu eKoHoMilfHuu yHiaepcumem 
n1t1TAHHSl BH3HA4EHHS1 TA OLUHKl-1 
HEMATEPIAflbHL'1X AKTl'1BIB 
B cmammi po32nRoaiombCR npo6neMu BU3Hal/eHHR ma o~iHKU 
HeMamepianbHUX BKmUBiB 8 6yx2anmepCbKOMY o6niKy. 
3ri,n:HO 3 CT(C).60 8 np11.n.6aHHH HeMaTepia- - BHKOpHCTaTl1 OKpeMO a6o pa.30M 3 iHWHMH 
JlhHHH aKTHB BH3Ha4aCThC51 51K aKTHB, T06TO Bi- aKTHBaMH y BHp06HHU.TBi TOBapiB a6o Ha,n:aHHI 
.n:o6pa)f<a€ThC51 B 6anaHci , 51KW.O: nocnyr, npH3Ha4eHHX ,n:n51 peani3au.i 'i ; 
- icttye HMOBipHiCTb Toro, w.o ni.n.npHE:MCT- - o6M i H51TH Ha iHwi aKTHBH; 
BO OTpHMa€ B Mai16y THbOMY eKOHOMiLJHi BHfOAH, 
noB' 513aHi 3 BHKOpHCTaHH51M TaKOro aK'rnsy ; 
- MO)l<Ha ,AOCTOBipHO BH3Ha411TH i1oro sap-
TICTh. 
Maii6yrni eKOHOMi'IHi BHfO.llH si .n. BHKop11c-
TaHH5! HeMaTepianhHOro aKTHBY MO)f(YTb 6yTH 
orp11MaHi y s11rm 1.n:i .n.oxo.n.y si .n. peani3au.i'i npo-
.D:YKU.i 'i (nocny r), eKOHOMi'i B11TpaT a6o B iHWHH 
cnoc i6 . Hanp111<J1a.n., np11,n:6aHa niu.eH3i51 Ha s11 -
Kop11cTaHH5! HOB0°i TeXHOJlOri'i MO>Ke 3a6e3ne4H-
TH eKOHOMIIO BHTpaT. 
HMosiptticTh eKOHOM i 4HHX BlffOA oqiHJOE: 
KepiBHHlJ.TBO ni.n.npH€MCTBa Ha OCHOBi CBi.D,4eHb, 
JIKI e B Horo po3n opH.B.:>KeHHi Ha MOMeHT BH3Ha-
4eHH51 aKTHBy. 
Ilp11.n:6aHHH a6o OTpHMaHHH HeMaTepianbHHH 
aKTHB si.n.o6pa)f(aCThC51 B 6rurnttci TO,D,i, KOJTH HO-
ro MO)f(Ha: 
- BHKop11cTaTH Ha norawemrn 3a6opro-
BaHocT1; 
- p03,AiJ1HTH MDK BJlaCHHKaMH m.n:npH-
€MCTBa; 
- BHKOpHCTaTH y rocno.n.apCbKiH Ai51JTbHOCTi 
m .n.npH€MCTBa, HanpaBJTeHiH Ha OTpHMaHHJI 
np116yTKy . 
5l.KW.O HeMaTepianbHHH aKTHB He Bi,n:noBi)l.a€ 
3a3Ha4eHHM KpHTepi51M, a BHTpaTH, noB ' 513aHi 3 
Horo np11,n:6aHH5!M a6o crnopeHH51M, BH3HaYa-
. . 
IOTbC51 BHTpaTaMH Toro 3BITHOro nep10.n:y, npOTJl-
roM 51Koro BOHl1 6y1111 3.D,iHcHeH i, 6e3 BH3HaLJeHHJI 
TaKHX BHTpaT B Mai16yTHbOMY HeMaTepiaJTbHHM 
aKTHBaM. 
K p 11Tep i'i BH3Ha4eHH51 HeMaTeplaJibHOrO aK-
THBY 3a O(C).60 8 MQ)KHa si.n:o6pa3HTH B HaBe-
.n:eHi H rn6m1qi 1. 
Ta6Jtutffl l .BuJ1tal/eHHfl HeMamepiaJ1b1t020 aKmuey Ja TJ(C) EO 8 
H eMamepiaJ1bHUU aKmue 
6w1w1C06UU I l ;! Kpumepil 6U3t-tal/eHrtJl <::! ;s 
cmeop eHuu e;1a- ompUMQHUU iH- § <I> \0 0 
CHUMU CUJ/GMU UlUM UlJ/JlXOM <::! ~ "' ... 
I 2 3 4 
AKTHBY 
• icttye HMOBipHiCTb 0Tp11MaHHH nit1.npl1€MCTBOM Mai16yrnix 
+ + +(-) 
eKOHOMiYHHX BlffOA 
• MO)l{e 6yn 1 AOCTOBipHOlO BH3HaYeHa BapTiCTb aKTHBY + + -(+) 
Heo6opornoro aKrnay 
• yTpHMYE:TbCH npornroM TepMitty 6inhwe 12 MiC51U.iB a6o OA-
+ + + HOro onepauii1Horo u11rny, HKU(O BiH nepeamu.ye 12 MicHuis 
HeMaTepianbHOro aKTHBY 
• Bit1,CyTHiCTb MaTepiaJJbHO'i <j>OpM11 + + + 
• HeMOHeTapHHH aKTHB + + + 
. 
• MQ}l{Jll1BiCTb it1.eHTH<j>iKaui'i + + + 
Po3po60K 
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HEMATEPIAJib HHH AKTHB 
ITpH.u6aH11H y iHw11x ni.urrp11eMCTB 
'111 OTp11MaHl1H BiLl Hl1X 
CTBopem11i 
ni.unp11eMCTBOM 
BHeceHHSI 3aCHOBHHKOM HeMaTepianbHOro 
aKnrny LlO CTaTYTHOro ¢oH.uy 
ni.unpHeMCTBa 
3a rpowosi Kowrn illJJS!XOM 6apTepHoro o6MiHy B 
o6MiH Ha rro.ui6Hl1H aKTHB 
illJJS!XOM 6apTepHoro o6MiHy B 
o6MiH Ha Heno.ui6Hl1H aKTHB 
B pe3yJJbTaTi o6'e.uHaHHSI 
rri.unp11eMCTB 
Ee3KOWTOBHe oTpHMaHHSI o6'eKTY 
HeMaTepia.TlbHOro aKT11By 
Pucy1-10K 1.1. ll11mxu naoxooJ1Cem1.R HeMamepiCl!lbNUX aKmueie 
Ha JJ.attoMy ernni rocnoJJ.ap10BaHH5! 04eBHAHa 
npo6neMa KOMepu.ii1Horo B11Kop11crnmrn pe3y11h-
TaTiB iHTeJieKTYaJihH0°i JJ.i51JlhHOCTi. LI..si npo6neMa 
Bl1DJ111Ba€ j3 CKJla)J.HOCTi oui HKH 6y }lb-51KOrO i3 
o6'€KTiB iHTeneKryaJihHOi. BJlaCHOCTi. £yJJ.b-51Ka 
BJlaCHiCTb, 51K BiJJ.OMO, nOBl1HHa npoJJ.aBaTHC51, a 
TaKO)I{ BpaxoByBaTHC51 npH nOCTaHOBU.i Ha 6a-
JlaHC niJJ.npH€MCTBa, 3aKJ1aJJ.y, opraHi3au.ii' i, OT-
)l{e, nOBHHHa MaTH CBOfO sapTiCTh, T06To rpowo-
BHH s11pa3. OuiH11T11 pe3ynhTaT11 iHTeneKTyanh-
HO"i Ai51JlhHOCTi npo6neMaH'.14HO TOMy, il.1,0 KO)l{Ha 
TBOp4a AYMKa yHiKaJibHa i HenOBTOpHa, i ue He 
"' }la€ MQ)KJlHBOCTi B11p06HTl1 4iTKY MeTOJJ.HKY i 
peKoMeHAau.i'i ou.iHKH. 
HeMaTepiaJihHi aKTHBH MafOTh 6e3nocepeJJ.H€ 
BiJJ.HOWeHH.si JJ.O npouecy s11po6H11urna, w,o crn-
BHTh 'ix, Ha Haw normIJJ., B OAHH p51Jl 3 OCHOBHH-
MH cpOHAaMH, MaTepiaJiaMH, c11poBHHOlO, naJIH-
BOM, Mlllll, po604010 c11nof0. 
51K i nepeni4eHi eneMeHTH, o6'eKTH HeMaTe-
. . . 
plaJlbHHX aKTHBIB BfiJlHBalOTb no cyTl Ha KOHKy-
peHTH03)1,aTHiCTb npoJJ.yKLti.i, po6iT a6o nocnyr, 
3a6e3neyY104H cno)l{11BaUbKi nepesarn nepe.n, 
aHanoraM11. 
06'€KTl1 HeMaTepiaJibHHX aKnl.BiB He3p11MO 
np11cyrni npaKTH"IHO Ha Bcix CTaJJ.i.six BHpo6HHU.-
TBa n poJJ.yKu.ii', po6iT, nocnyr, no4HHaf0411 BiJJ. 
TeXHOJ10r i i1 i 3aKiJ-IyYf0411 aHaJii30M I BHKOp11c-
TaHH5!M cpiHaHCOBHX pe3yJ1hTaTi B. 
Mo)l{Ha 3a3Hal.f11T11, w,o 06'eKT11 HeMaTep1a-
Jl bH11x aKTHBi B e OJJ.HHM j3 OCHOBHHX cpaKTopis, 
51Ki BM3Hal.fal0Tb KiHU.eBHH piBeHb JJ.OXOJJ.HOCTi 
94 
ntJJ.np11€MCTBa, a OT)Ke - i H:oro ecpeKTHBHiCTb 
cpyHKUiOttyBaHH51. 
B11xo.n,.si4H i3 BCboro s11w,eHaBeJJ.eHoro B Te-
nepiurnii1 4ac ouiHKa o6'rnTiB HeMaTepiaJihHHX 
aKTHBiB € Heo6xi.n,HOI{). 
3AiHCHeHH51 rocnoAapcbKHX aKTHBiB 3 
o6'€KTaMH HeMaTepiaJibHl1X aKTHBiB noTpe6ye 'Ix 
sapTictto'i ouiHKH TOMy, il.1,0 BOHa )l03BOJ151€ cni-
BCTaBJ151Tl1 BHCHOBKH iHTeneKTYaJihHO"i .D.i51JlbHOC-
Ti 3 iHW11Ml1 pe3yJ1hTaTaMH .n.i.siJ!bHOCTi niJJ.np11-
€MCTBa a6o 3 JJ.PYrHMH aKTHBaMH. 
0CHOBOIO JJ.1151 BH3Ha4eHH5! .D.OCTOBipHO"i oui-
. . 
HKl1 HeMaTeplaJihHOro aKTHBY € rocnoJJ.apCbKI 
JJ.Orosop11 (yroJJ.11) Ha H:oro np11JJ.6aHH5! (B11roToB-
11eHH.si), iHwi opra11i3aui iitto-po3nop.siJJ.t.Ii Ta 06-
niKosi .n,oKyMeHrn. Oco61111socTi neps iCHo·i oui-
HK11 HeMaTepiaJibHOro aKTHBY 3aJleJKaTb BiJJ. cno-
co6y H:oro 0Tp11MaHH5! (rn611111J,5I 1.2.). IlpoTe y 
6yJJ.h-51KOMY BHnaAKY JJ.O sapTOCTi HeMaTepianr:,-
HOro aKTHBY He 6y.D.YTh BKJlfOl.feHi Bi)J.COTKl1 3a 
Kpe.n.HT, 51KHH ni.D,np11€MCTBO Bl1KOp HCTaJ10 )J.Jl51 
iforo np11.u6aHHS1 ( crnopeHH51) Ta Kypcosi pi3HH-
ui, 51KW,O aKTHB 6yB np11.u6aHHH 3 onnaTOIO B 
iH03eMHii1 Bamo1i y nepwoMy BHfia)J.KY Bi.UCOT-
KH 3a Kpe.n.11T 6y.n,yTh 3aB)l{)J.11 Bi.D,o6paJKeHi y 
CKJla.D,i cpiHat-ICOBHX B11TpaT, a Kypcosi pi3HHUi, 
51Ki BHHHKafOTh ni.D, l!aC p03paxyHKiB 3a HeMaTe-
pianbHl1H aKTHB - y CKJla)J. i iHWHX JJ.OXO.D.iB (BH-
TpaT) 3Bl14aHH0°i .n.i.siJlbHOCTi. 
T1p11.D,6atti a6o CTBOpeHi HeMaTepiaJibHi aKTH-




Ta6llULf5l 2. 071i11Ka HeMamepiWlbHUX aKmueie e o6JtiKy i 36im1-1ocm i 3a II(C)EO 8 
HeMamepianbHUU aKmue 
OmpUMaHuu iHUtuM UUIRXOM 
Oi1il-1Ka cmeopeHuu 6 o6MiH Ha RK 6HeCOK 00 npu 6JTaCHUMU 3 onnam010 2pouweUMu 
6 06MiH f/a nooi6HUU aKmU6 11enoo i6Huu 
6e3KOUl- o6'coHaHi 







Tii.n qac OepBiCl-Ja BapTiCTh 
nepaicHoro fl pH Mi BHTpani IJ;iHa np1·m6aH1U1 - OTpHMaHi 3aJIHWKO-Ba Cnpasenmrna CnpaneJlJI 11aa Cnpa- Crrpaae}lJIHBa Cnpasen 
Bl13Ha'!eHIUI (Ha Ha on11ary rrpau1 3HH)!{KH + HenpHMi nonaTKJ-1 Ta Bap-TICTh aapTicTh aapTicTh Be}lJIHBa aapTiCTh, n11Ba 
nary + 11p51Mi MHTO, 51Kl He niJlJIH raJOTh nepenaHo-ro nepenaHoro nepenaHoro aapTiCTh noron)!{eHa 3 sapTiCTh 
JniikHeHIDI MaTepiaJlhHi BinWKOLJ.YBaHHJQ + IHWI aKTHBY (3a aKTHBY (3a aKTHBY +(-) 3aCHOBHHKa-
rocnonapchKO! BHTPaTH + iHllli BHTpaTH, 6e3nocepe.nttho YMOBH, lllO YMOBH, lllO OTpHMaHa MH 
onepauff) BHTpaTH, 6e3 rroa '513aHi 3 npvi.n6aHIDIM UbOro 3aJIHlll KO Ba cnpaae.n1111sa (rrepe.naHa) (yqacHHKaM H) 
nocepen-HhO a1<THBY Ta .nose.ueHIDIM tioro no BapTiCTb = aapTiCTh cyMa 
110B'513aHi 3 CTaHy rrp11.uaTHOCTi LJ.1151 cnpasen- nepenaHoro rpowoa11X 
CTBOpeHHHM BHKOpHCTaHilll 3a JIHBiH aKTl1BY Memna KOlUTiB 




Do.nanr,llli DepsicHa sapTiCTb HeMaTepianbHOro aKT11ay + B11TPaT11 tta ynocKOHaJleHHH HeMaTepianI>Hl1X aKTHBiB, rri.us11mett1U1 i'x MO)!{J]HBOCTeH Ta TepMiey 
BHTpaTH KOpHCHOi' eKcrrnyaTauff, 51Ki crrpHHIQTb 36iJlbWeHHIQ nepsiCHO O'liKyBaHHX Mai16yTHiX eKOHOMilfHHX BHfOL(. 
y cl:>ittaHCOBiM: 3BiTHOCTi (6anattci) 




















BICHMK >KITI Ng 17 
ITepBictta BapTiCTh HeMaTepiMhHHX aKTHBiB 
36iJihllIYE:TbC51 Ha cyMy BHTpaT, nos'Sl3aHHX 3 
YL\OCKOHaJieHH51M UHX HeMaTepiaJibHHX aKnrnis i 
ni.[l,BHU.(eHlli!M "ix MO)l(JIHBOCTeH Ta TepMiHy BH-
KOpHCTaHml, SIKi 6yAyTb cnp115!Tl1 36iJibWeHHlO 
nepBiCHO OY.iKyBaHHX Mai16yTHix eKOHOMiY.HHX 
BHfO.[l,. 
HanpvtKIIaA, !OpHL\l·f4He ocpopMJieHHSI npasa 
BJiaCHOCTi Ha HeMaTepiaJibHHH aKTHB THny TOp-
riBeJlbHa MapKa e tteo6xi.[l,Hl1M eTanoM .[l,JI51 no.[l,a-
JibWoro B11Kop11cTaHH5! TopriBeJibHo·i MapKH H 
OTp11MaHH5! Maii6YTHix eKoHoMi4HHX s11ro.[l,. To-
MY BHTpaT11 1-1a 10p11)J.HY.Hi nocnyn1 nos11HHi 6YTH 
spaxoBatti (Kanirnni3osa1-1i) y nepBic1-1ii1 sapTocTi 
3a3HaY.eHoro o6 ' E:KTY HeMaTepiaJibHOro aKTHBy. 
Ti )I( 3aTpaT11, 51Ki L\03BOJI51!0Tb 0Tp11MaT11 
TiJibKH nepBiCHO Bl13Hat.ieHi Mai16yTHi eKOHOMiY-
Hi BHrO)J.11 (i He 6iJibille Toro), Ta ni)J.Tp11MYIOTb 
o6 ' €KT HeMaTepianbHHX aKTHBiB y np11,JJ,aTHOMy 
.[\JI51 Bl1KOp11CTaHH.s!, eKcnnyaTauii' CTaHi , BKJIIO-
YalOTb )J,0 CKJia.Ay BHTpaT Toro nepio.Ay, y 51KOMY 
rnKi 3aTpaT11 6ynH nottecetti . 
HanpvtKIIaJJ., ni.Anp11eMCTBO np11.A6ano npo-
rpaMHe 3a6e3nel:feHHSI, 11_(0 .[\03BOJISI€ BeCTH aBTO-
MaT1130BaHHH 6yxranTepchKHH o6niK. ITpornroM 
TepMitty KOp11CHOfO Bl1KOp11CTaHH51 3a3HaY.eHoro 
nporpaMHOfO 3a6e3neLJeHHSI .[l,0 3aKOHO.[\aBYl1X i 
. ,, 
HOpMaTHBHHX aKTIB, w.o peryJIIOIOTb Il11TaHHSI 
MeTO,ll,OJlori"i 6yxraJ1TepChKOro o6niKy, BHOCHJ111-
C51 3MiH i )J,OCTOBHeHH51, y 3B, 513KY i3 UHM nporpa-
Ma aBTOMaTH30BaHoro 6yxo6niKy TaK0)1( KOpH-
rysanacSI. . B11TpaT11, no1-1ece1-1i niJJ.np11eMCTBOM 1-1a 
a,L1,anTaui10 nporpaMttoro 3a6e3neLJeHHSI JJ.O 3MiH 
y 3aKOHO.[\aBCTBi , e 3aTpaTaMl1 , rJOB ' Sl3aHHMH 3 
nl.l:\TPHMKOIO UbOro 1-1eMaTep1anbHOfO aKTHBY y 
np11,JJ,aTHOMY .[\Jl51 BHKOpHCTaHHJ CTaHI I TOMY 
BKJII04alOTbC51 )J,0 CKJia.n.y BHTpaT 3BITHOro nep1-
o.n.y. 
ITepBicHa BapTiCTh oKpeMoro o6' eKTa HeMa-
TepianbHHX aKTHBiB, cnnaY.eHHX 3aranbHOlO cy-
MOlO, Bl13Halfa(TbC51 WJI51XOM p03ll0.D,1Jly CnJiat.ie-
HOi' cyMH nponopuiii1-10 .n.o cnpaBe.AJIHBoi· BapTO-
CTi KO)l(HOrO 3 np11,L1,6aHHX o6'eKTiB. 
ITepBHHHOIO BapTicno 1-1eMaTepianh1:111x aK-
T11siB, 11_(0 BHeCeHi .D.O CTaTYTHOrO KaniTany niJJ.-
np11€MCTBa, Bl13Ha4a€TbC51 norO.D,)l(eHa 3aCHOBHl1-
KaMH (y4ac1-111KaM11) ·ix cnpaBe.n.n11Ba BapTiCTb, 
T06To B JJ,aHOMY BHnaJJ.KY BHHHKae Heo6xi)J,HiCTb 
96 
EKOHOMi4Hi HBYKU 
BapTictto"i 0UIHKl1 o6'eKTiB HeMaTeplaJibHHX aK-
. . 
THBIB y rpOWOBOMY BHpa3I. 
)J:ell_(o i1-1wa c11TyauiS1 cKJia.n.acr&c51 y pa3i, 
51Kll_(O BHeCOK L(O CTaryTHOfO KaniTany Ha,ll,XO-
)J,11Tb Bl)], IH03eMHOro 3aCHOBHl1Ka. 
y TaKOMY BHna,ll,KY 3fi)J,HO 3j CT. 2 3aKOH)' 
YKpa"itt11 "ITpo pe)l(HM i1-103eM1-1oro ittsecrysaH-
H51" BiJJ. 19.09.96 p.N~ 93/96 - BP, 3j 3MiHaM11 ra 
)J,OCTOBHeHH51Ml1, ouiHKa o6'E:KTa HeMaTepianhHO-
ro aKT11BY CTOBHHHa 6yT11 ni)J.TBepJJ,)l(eHa 3aKOHOM 
Kpai'HH iHBeCTOpa Ta eKcnepTHOlO ouiHKOIO B 
YKpai'tti Ha MOMeHT ni,JJ,n11caHH5I 3ac1-10BHHU1>Koro 
,ll,OfOBOpy. 
CTOcostto ryJJ.Biny, TYT iCHyIOTb mpu cnoco-
6u 6U3Ha'leHflJl UOlO 6apmocmi, T06To ui1-111, 51KY 
noKyneu& Mae 3annaT11TH noHaJJ. 6anattcosy Bap-
TiCTb 411CTl1X aKTHBiB ni,L1,np11€MCTBa. 
Ilepmuii cnoci6 - ue BH3Ha411Tl1 pHHKOBY 
sapTiCTb Y.HCTl1X aKTHBiB. 
Hanp11Kna,L1,, p11HKosa sapTicT& Y.HCT11x aKrn-
sis CTaHOBHTb 7,5 MJlH . rpH ., THM qacoM 51K 6a-
JiaHCOBa BapTiCTb UHX aKTl1BiB - 6,0 MJlH . rpH. 
OT)l(e, pi31-111uSI. - 1,5 MJlH. rp1-1. - i 6yJJ.e ry.ABinoM. 
OJJ,HaK TaKHH cnoci6 Bl13Hal.feHH51 BapTocri E 
,ll,OCl1Tb CKJia)J,HHM, OCKiJibKl1, iHO.Ai JJ,y)l(e BruKKO 
Bl13HaYl1TH, 51.Ki caMe o6'eKTl1 aKTHBjB BiL(HOCSITb-
C51. )J,0 411CTl1X, aJJ,)l(e sapTiCTb 411CTl1X aKTHBiB 
Bl13HaLJaCTbC51 TiJ!bKH 3araJihHOlO, ni.ACYMKOBOIO 
BeJlHYHHOlO i JJ,opiBHIOE: cyMi BJiaCHoro Kanirany 
(aKTHBl1 MiHyc 3060B ' 513aHH51). 
lll.06 )J,OBi)J,aTHCh, 3 51Kl1X caMe KOHKpeTHHX 
O)J.11Hl1Uh aKTHB!B CKJia)J,aE:TbC51. USI ni.z:i:cyMKOBa 
cyMa, 1-1eo6xiJJ,HO nposecn1 i1-1Be1-1Tap113aui10, e 
pe3yJI&TaTi SIK0°i MO)l(Ha OTp11MaT11 p03ropHyrH 
)J,aHi 3a BCiMa aKTHBaMH, niCJ151 np11,L1,6aHHSI SIKHX 
y niJJ,np11eMCTBa He 3an11w11noch 3060B ' S13aHb. 
IHaKwe Ka)l(YYH, w.06 Bl13Hat.i11T11 BapTiCTb 4HC-
r11x aKTHBiB, ll0Tpi6Ho 3HaTH 6anaHCOBY sap-
TiCTb KQ)KHOro o6' eKTa, 
u11x aKTHBIB. 
)l:pyruii cnoci6 nornrrae y Bl15IBJie1-11-1i cnpo-
MO)l(HOcTi niJJ,npHE:MCTBa np11HOCl1Tl1 6iJlhllli 
np116YTKH nopiBHSIHO 3 iHWl1Ml1 ni.Anp11€MCTBa· 
MH, 51.Ki npaulOIOTb y uii:i rany3i. 0,ll,HaK )J,JISI. IM· 
ro noTpi6Ho MaTH CTaTHCTHYHi JJ,aHi npo ittrni 
aHanoril:fHi niJJ.npHE:MCTBa a6o ,naHi ny6niYHHX 
cpiHaHCOBHX 3BiTiB TaKHX niJJ,npHE:MCTB, 51Ki Ma· 
1-0Tb np116Jil13HO O,LLHaKOBi o6C51.fl1 B11po6HHL(TBa. 
BICH"1K >KITI N9 17 
3a .naHHM cnoco6oM nopi8HI-OI-OTb cepe.D.Hbo-
pitIH11i1 np116yTOK ni.nnpHE:MCT8a, 51Ke npo.naCTb-
c.sr, i TaKl1H )J(e (3a Ti pOKH) np116YTOK, 8113Ha'-le-
HHH .si:K cepe.nttiii np116yToK im1rnx ni.nnp11E:MCTB, 
ll\O npaUI-01-0Tb y TiH )!(e rariy31. 5IKIUO 
3' .srcyE:TbC5! , u~o np116yToK UbOro ni.nnpY1€MCT8a 
nepe8HlllYE: cepe.!J.Hhorariy3e811i1 , TO cyMa TaKoro 
. . . 
nepe811uteHH.S1:, noMHO)!(eHa Ha KlJlbKICTb pOKIB, 
npOT.SifOM .Sl:KHX H0811H 8JlaCHl1K cno.ni8aCTbC5l 
OTpHMaTl1 60.naii TaKi )!( caMi (ane He Hl1)!(4i) 
np116YTKH, i 6y)le CTaHOBl1TH 8apTiCTb ry.n8iny. 
KinbKiCTb poKiB np11 UbOMY 8Yl3Ha4aE:TbC51, 
SIK npa8HJ10, np116n113HO - 3 TepMiHy, npOT51fOM 
l!KOro Mo:>I<Ha po3paxysaT11, lllO tta6YTa .nino8a 
penyrnui51 6y.ne npau1-08an1 Ha 1-1osoro 8nacH11Ka 
3a ittepuiE:JO. IJ;eii 8i.npi30K '-lacy E: TepMiHoM KO-
p11cttoro 8HKp118aHH.si: ry.n81ny. 
BnacHe, uiE:I-O KinbKiCTI-O poKi8 noTiM, nicm1 
Kyni8ni , ni.nnp11€MCT80 o6yM08Jl lO€ i ttapaxy-
8aHH.si: aMopT113auii. Ha rrp1-1.u6a1-11-1i1 ry.usin, i, Ta-
KHM '-IHHOM, ni.n KiHeUb TepMiHy KOpHCHoro Bl1-
KOp11CTaHH51 si.n6y8aCTbC51 3HeuiHeHH51 ry.n8iny. 
3a TpeTiM cnoco6oM 8apTiCTb ry.nsiny 811-
3HalfaE:TbC51 UIJl.!IXOM )J.IJTeHWI cyMl1 nepe811UleHH51 
np116yTKY ni.nnp11€MCTBa tta.u np116yTKOM, Bl1-
3Ha'-!eHHM HK cepe.nttiii y rariy3i , Ha cepe.UHJD HO-
pMy np116yTKY (HOpMa np116YTKY ue 8Hp~eHa B 
,, 
npoueHTaX '-!aCTKa np116YTKY 8 uiHi T08apy). 
Hanp11KJ1a.u, nepes11meHH.!I np116yTKY ni.n-
np11E:MCT8a Ha)]. cepe.D,HbOrariy3e811M rJOKa3Hl1KOM 
- 40,0 me. rpH ., cepe.UH.51 HOpMa npH6yTKy - 5%, 
TO.Ui 8apTiCTb ry.n8iny CTaH0811THMe 800 THC. 
rpH. ( 40 THC. rpH . : 0,05). 
Bi.nno8i.!J.HO .no '-IHHHoro 3aKOHO.Ua8cTBa 
YKpa"itt11 6yxrariTepcbK11i1 o6niK HM8HOCTi Ta 
pyxy HeMaTepiaribHHX aKTl18i8, np11HH.Sl:Tl1X Ha 
6anaHC, 8e)J.eTbC51 Ha iH8e1napHOMY 6ariaHC080-
MY paxyHKY 12 "HeMamepiaJZblli aKmueu". 
PaxyHoK 12 " HeMaTepiaJibHi aKT11811" np11-
3HalfeH11i1 .nm1 o6niKy i y3aranbHeHH5l iHcpopMa-
1..1i'i npo Ha518HiCTb Ta pyx HeMaTepianbHl1X aKTl1-
Bi8. Ilo <>e6emy Uboro paxyHKY si.no6p~aE:TbC51 
np11.n6aHH.5l a6o OTp11MaHH5l 8 pe3ynbTaTi p03p0-
6Kl1 (8i)J, iHWHX cpi3114H11X a6o I-Op11.!J.114Hl1X oci6) 
HeMaTepiaribHHX aKnrni8, a no Kpe<)umy - 8l1-
6yrr51 8Hacni.uoK npo.n~y, 6e3onnaTHo·i nepe.D.a-
4i a6o HeMO)l<JlH80CTi OTp11MaHH5! ni.nnp11€MCT-
BOM a no.nanbruoMy eKOHOMi4Hl1X 811ro.n 8i.U iio-
EKOHOMiLfHi HBYKU 
ro 8HKOp11CTaHH51, a TaKO)!( cyMa yuiHKl1 HeMaTe-
piMbHl1X aKTl18i8. IJ;ei1 paxyHOK € aKTl181-111M, 
6ana1-1co811M, npY13Ha4eH11i1 .!J.Jl51 o6niKy rocno-
.napcbKHX 3aco6i8. 
EyxranTepcbKHH o6niK 1-1eMaTepias1bH11x aK-
T118i8 8e)J.eTbC51 lll.0.!J.O KO)!(HOro o6'€KTa 3a si.n-
11081.!J.l-IHM.11 rpynaMH. 
AttaniTl14Hl1H o6niK opratti308YE:TbC.51 3a s11-
.naM11 HeMaTepiMbHl1X aKTl18i8 Ta iH8e1napHl1Ml1 
06 ' €KTaM11, Ha Ko:>KHl1M 3 5IKl1X 8iJlKp118aCTbC51 
KapTKa o6niKy HeMaTepiMbHl1X aKTl18iB. Di.L(-
np11€MCTBO Mo:>I<e caMOCTiMHO po3p06JII-OBaTl1 
.no.naT1<osi cy6paxyHK11 Ta attaniTwrni paxyHKH, 
BHXO.!J.51411 3j cne1..1,11CpiK11 )J.i51JlbHOCTi , I<OHKpeTHl1X 
noTpe6, 3a8.UaHb ynpa8niHH.!I Ta KOHTpon1-0. 
.lJ:n.51 si.no6pa)!(eHH51 HeranrnHoro ry.n8iny 811-
KOpHCT08YCTbC5I OKpeMHH KOHTpaKTl18Hl1H paxy-
HOK 19 "HezamU81lUU zy<)ain". 
Paxy1-10K 19 " HeraT118HHH ry.u8in" np113Ha-
4e1-111i1 .[(Jl.51 8e,UeHH51 o6niKy 3MeHUieHH51 8apTOCTi 
HeraTl18HOro ry.n8iJiy 3 MOMeHry i1oro 811HHK-
HeHH.51. llo <>e6emy 1..1,boro paxyHKY 8i.uo6p~a­
CTbC.51 cyMa HeraTl18Horo ry.n8iny, .!IKa Bl13Ha4eHa 
.UOXO,UOM, a no Kpedumy - sapTiCTb 811Hl1KHeHH.51 
HeraT118HOro ry.usiny . ll,ei1 paxyHOK € KOHTpaK-
TH8Hl1M, 6anaHC0811M, np113Ha'-!eHl1H .UJl51 o6niKy 
rocno.uapcbKHX 3aco6i8. 
PaxyHoK 15 " KaniTMbHi iH8ecT11ui"i" MaE: 
cy6paxyHoK 154 " ITp11.n6a1-11rn ( crnopeHH.51) He-
MaTepianhHHX aKTl18i8". Ha 51KOMY 8i.uo6p~a­
I-OTbC51 811TpaTl1 n i.nnp11€MCT8a Ha np1-1.u6aHH5l a6o 
CT80peHH51 8JlaCH11Ml1 Cl1J1aM11 aKTJ18i8, o6niK 
5IKHX 8e,UeTbC51 Ha paxyHKY 12 " HeMaTepiaJibHi 
a1<T11811" . 3a <)e6emoM U,boro cy6paxyHKY 8i.uo-
6p~aE:TbC51 36inbWeHH51 3a3HaHHX 811TpaT Ha 
np11.u6aHH5! a6o CT8opemrn HeMaTepiMbHHX aK-
nrnis, 1a «pe<)umoM - i'x 3MeHwe.HH.Si (sse.neHHJI 
8 .n i1-0, np11HH5ITT.H s e1<cnnyarnui1-0 np11.n6aH11x 
a6o CT8opeHl1X HeMaTepiMbHHX aKTHBi8). 
AHaniTH4HHH o6n iK 8e)J.eTbC51 3a 8H.UaM11 He-
MaTepianhHHx aKTH8i8. 
ITpo8e.neHe HaM11 .uocni.u)f(eHH51 8113Ha4eH115! 
Ta ouiHKl1 HeMaTepiMbHl1X aKTl18i8, 1111TaHHJI 
ynpa8ntHH51 Hl1MH 5IK aKTl18Hl1Ml1, .!J.0380Jl5!€ Tpa-
Kry8aT11 'ix 51K Ha.[1,3811'-!aMHO CKJ1a)J.Hl1H i 6araTO-
rpaHHl1M o6 'E:KT 6yxranTepcbKoro o6niKy i 
ynpa8niHirn. fl08 ' 513aHe U,e 3 p03811TKOM p11HK0-
80i' eKOHOMiKl1, 3 eson1-0uii1Hl1M WJl51XOM y.uo-
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CKOHaJieHHH scic't" cyKynHOCTi eKOHOM14Hl1X 
. . 
npaBOBHX Bl,D,HOCHH, 3 p03Bl1TKOM 30BHIUIHhOro 
cepe,D,OBHlll,a. Po3BHTOK 30BHiWHhoro eKoHoMil.f-
Horo cepe,D,OBHlll,a BHKJil1Kac noTpe6y pear ysaT11 
Ha Hboro, 6yT11 a.ueKBaTHHM 3 HHM . Bi1-1 06yMos-
n10c · Heo6xi.uHiCTh nocTii11-10 ,D,6aT11 npo snac1-1y 
KOHKypeHTH)' 003HUilO, npo fr ni,D,CHJieHH51 UIJlH-
XOM 3anpoBa,D,)l(eHHH HayKOBO-TeXHll.fHHX ,D,OCHr-
HeHb, iHlllHX iHHOBau,iii, nporpeCHBHHX opraHi-
3au,iHHO-TeXHOJIOri'-IHl1X pillleHb, a TaKO)l( pauio-
HaJlbHOro Bi ,D,6opy HOpMaTHBHO-npaBOBHX Mexa-
Hi3MiB .D,JIH ·ix B11KOp11CTaHH51. 
IloH.Ba KaTeropi"i " HeMaTepiaIIbHi aKTl1Bl1" HK 
o6 ' eKTY CHCTeMHOro 6yxraJITepCbKOro o6JiiKy i 
ynpaBJiiHH51 e Hacni,D,KOM p03Bl1TKY pHHKOBHX 
si,D,HOC11H, cTBopeHHH i cpyttKu,ioeysaHHH KOHKY-
peHTHoro cepe,D,OBHlll,a. ,ae KO)l(HHH OKpeMHH 
TOBapos11po6Hl1K no36asJieHHH MO)l(Ji l1BOCTi ,D,11-
KTYBaTl1 noKynuesi yMoBH npop,<DKy Tosapi. Ma-
pKenrnros11i1 xapaKTep TOBapHo-rpOWOBHX Bi,D,-
HOCHH nocTaBHB TOBapos11po6H11Ka B YMOBH 3a 
HKHX cycniJlhHO-Heo6xi,D,Hi BHTparn Ha B11po6-
HUUTBO Bl13HalOTbCH JlHUJe nnaTocnpOMO)l(HHM 
noKynueM. 
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EKOHOMi LJHi Ha yKU 
011Ke, 3a yMoB11 p11HKY Tosapos11po6H11K no-
cTasneH11i1 nepe,D, cpaKTOM n0Tpe611 nowyKy pe-
3epsis 6yT11 KOHKypeHTH03,D,aTHl1M WJlHXOM 3,D,e-
wesneHHH B11p06HHUTBa Ta ni,D,BHlll,eHHH 51KOCTi 
TOBapis . IloTpe6a B ni,D,CHJleHHi BJtaCHO'i KOHKy-
peHTH00i no311u,i"i Tosapos11po61-111KiB B yMosax 
p11HKOB0°i eKOHOMiKH CTaC nocTiHHOIO . IlocTii1-
H11M B UhOMY 3B ' H3KY CTac nowyK iHHOBau,iHHHX 
ni,D,XO,D,iB ,D,0 TeXHOJIOri"i, opraHi3aui'i BHp06HHUT-
Ba, MapKeT11ttroso·i AiHilhHOCTi, i1-1necT11u,ii1 . He-
MaTepianhHi aKTl1Bl1 i ynpaBJiiHHH HHMH nepe-
TBOp!OIOTbCH B o6 ' cKT iHHOBauii-'!Horo MeHe.ll)K-
MeHTY HK CKJia,D,OB0°i CTpaTeri'-IHOro MeHe,D,)l(MeH-
TY i cTaIOTh TaKHM l.fHHOM OAHHM 3 Ba)l(JlHBiwHx 
o6 ' cKTiB 6yxranTepcbKOro o6niKy. 
J1E)KHEHKOJ110,D,M11na IropisHa - acHcTeHT 
Kacpe,D,p11 06niKy s npoMHCJlOBOCTi KH.iBChKoro 
HauioHaJlbHOro eKOI-IOMi4HOro yHiBepcHTery. 
HayKosi iHTepec11 : 6yxranTepcbKHH cp i 1-1aH-
cos11i1 o6niK. 
